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“ketika kita ingin meraih sesuatu, maka yang kita butuhkan hanya mata 
yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering 
melihat ke atas, tangan yang lebih banyak bergerak, kaki yang lebih 
banyak melangkah, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja dan 
mulut yang lebih banyak mengucap do’a”. 
(penulis) 
“sesungguhnya ALLAH SWT tidak pernah mencabut sesuatu apapun dari 
kita kecuali dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, tetapi 
itu terjadi bila kita bersabar & tetap ridho dengan segala ketetapannya. 
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1. Ya Robbi sebagai tanggung jawabku dalam menjalankan perintah– Mu 
dalam menuntut ilmu. 
2. Bunda dan Ayahku tersayang yang memperkenalkan dan meliputi dengan 
kasih sayang yang adakalanya tidak ku sadari dan do’a mu yang mengalir 
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mudah-mudahan karya ini menjadi bagian dari baktiku. 
3. Kedua kakakku terkasih (mb’Tutik & mz’Heri) untuk semangat dan 
perhatiannya tak lupa teman setia aQ Ad3510ET terima kasih. 
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Diabetes Mellitus merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada 
seseorang yang disebabkan oleh karena adanya nilai pemeriksaan glukosa darah 
tidak normal (glukosa darah sewaktu = 200 mg/dl atau glukosa darah puasa  = 126 
mg/dl. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang 
prevalensinya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat prevalensi diabetes 
mellitus adalah tinggi, penyakit ini di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi 
peningkatan prevalensi. Prevalensi diabetes mellitus sebesar 1,5%-2,3% akan 
menjadi 5,7%.Diabetes mellitus sering disebut sebagai the great imitator, karena 
penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam 
keluhan. Gejala yang khas dari Diabetes Mellitus ialah banyak minum, banyak 
kencing dan banyak makan. Tujuan umum dari penulisan karya ilmiah ini adalah 
agar dapat mengetahui dan mampu melakukan asuhan keperawatan melalui proses 
pendekatan keperawatan.Metode yang diambil adalah wawancara,pemeriksaan 
fisik,studi dokumen dan metode kepustakaan. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini 
adalah  pada pasien Ny. S dengan diabetes mellitus terjadi permasalahan infeksi, 
nyeri dan kurang pengetahuan yang mana masalah tersebut memerlukan perhatian 
khusus perawat dalam penangananya. 
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Diabetes Mellitus is a collection of symptoms that arise in a person caused by the 
examination due to abnormal blood glucose (blood glucose as = 200 mg / dl or fasting 
blood glucose = 126 mg / dl). Diabetes mellitus is one of the prevalence of non 
communicable diseases increasing from year to year. The prevalence rate of diabetes 
mellitus is high, the disease in developing countries including Indonesia increased 
prevalence. The prevalence of diabetes mellitus of 1.5%-2.3% would be 5.7%. 
Diabetes mellitus often referred to as the great imitator, because this disease can 
affect all body organs and cause a variety of complaints. The typical symptoms of 
diabetes mellitus  is a lot of drinking, lots of piss and eats a lot. The purpose of this 
study to the writing of this scientific work is to be aware of and able to perform 
nursing care through a process approach is taken nursing care. Metode interview, 
physical examination, the study documents and literature methods. Conclusions of 
scientific writing is on the patient Mrs.S with diabetes mellitus infection, pain and 
lack of knowledge  where the issue  requiresspecialattention. 
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